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шими школьниками позволяют журналу по-прежнему оставаться вое- 
требованным на информационном рынке.
А . С  Рыбалко, М. В. Яковлев
Российский университет им. А. Н. Косыгина
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ориентированные на детскую аудиторию российские телепрограммы 
и телеканалы в основном реализуют лишь развлекательную функцию 
(причем в самом упрощенном виде), отодвигая на второй план (порой 
и вовсе игнорируя) задачи воспитания и образования в лучших отече­
ственных традициях. К числу наиболее значительных проблем россий­
ского телевидения для детей можно отнести: преобладание иностран­
ной продукции, пренебрежение возрастной спецификой, значительное 
отдаление от национальных ценностей и традиций российского народа.
Мы поддерживаем концепцию «развивающего телевидения», разра­
ботанную А. Г. Когатько и направленную «на целостное, всестороннее и 
гармоничное развитие личности ребенка» с акцентом на «духовное ста­
новление, интеллектуальное развитие, физическое и социальное воспи­
тание детей». Одним из наиболее эффективных способов осуществления 
идей данной концепции, на наш взгляд, является воспроизводство эле­
ментов отечественного опыта 1970-х гг., когда телевидение для маленьких 
зрителей нашей страны активно развивалось и пользовалось популярно­
стью. Сегодня представляется необходимым значительное расширение 
тематического и жанрового разнообразия передач и учет интересов и 
возрастных особенностей всех категорий детской аудитории.
Г. И. Старкова
Удмуртский университет
ЮНКОРОВСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
В проекте «Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 г.» от­
мечается отсутствие у молодых людей сформированного мировоззре-
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ни я, основанного на ценностях патриотизма, нравственности, право­
сознания. Поэтому одной из главных задач развития страны становит­
ся формирование жизнеспособного молодого поколения. Необходима 
разработка технологий работы (как цепи последовательных действий) 
с молодежью, в том числе с использованием потенциала прессы.
Анализ довоенных газет Удмуртии демонстрирует, какие мето­
ды использовали редакции тех лет для решения этих задач. Одной из 
технологий, позволяющей вовлекать молодежь в общественные про­
цессы, развивать социальную активность, ответственность и самосто­
ятельность, инициативность и творческий потенциал, является юнко­
ровское движение, развернувшееся в 1920-1930-е гг. по всей стране, в 
том числе и в Удмуртии.
Редакция газеты «Юный металлист» обращалась «ко всей молоде­
жи городов, сел и деревень области с горячим призывом писать в свою 
газету» и спрашивала: «Выделен ли в вашей ячейке корреспондент в 
газету? Если нет, то поспешите». Были налажены система получения 
материалов от юнкоров и обратная связь с ними, определены их права 
и обязанности. Сотрудники редакции отвечали на письма ребят, об­
учали молодых корреспондентов правилам написания и оформления 
присылаемых материалов, проводили собрания, организовали лите­
ратурный кружок и кружок друзей газеты, проводили встречи юных 
авторов с удмуртскими писателями и поэтами. Газета «Ленинская сме­
на» выдвинула лозунг «Ни одной ячейки без юнкора» и опубликовала 
в 1925 г. «Памятку юнкору».
Сотрудники редакций газет 1930-х гг. организовывали форпо­
сты и литературные кружки в школах и техникумах, соревнования и 
колхозно-производственные походы, выезжали в районы для встреч 
с юнкорами и читателями. В газетах «Дась лу!» («Будь готов!»), «Егит 
большевик» («Молодой большевик») и «Молодой большевик» при­
сутствовали рубрики и колонки «Деткор пероен» («Деткоровским 
пером»), «Деткор’ес гожто» («Пишут деткоры»), «Письма деткоров», 
«Милемлы гожто» («Наша почта»), «Письма юнкоров», «Из последней 
почты». Юнкоры сообщали о делах пионеров и комсомольцев, созда­
вали бригады и проводили рейды, учились находить, анализировать 
и оценивать факты, участвовали в общественных делах. К началу 
1940 г. число юнкоров составляло 620 человек. Многие из них стали 
журналистами, писателями, государственными и общественными 
деятелями.
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